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围。虽然早在 2007 年 10 月，厦门市政府
就表示要把农民工和毕业大学生群体纳
入政策范围，但至今仍然没有相应的政
策出台。此外，还可以考虑适度放宽政
策，调高年收入限制。
3. 体系优化：优化以廉租房为基础
的保障性住房政策体系。保障性住房政
策应该是一个完整的体系，而廉租房政
策是支撑整个政策体系的基础。住房保
障应以廉租住房为核心，满足城镇低收
入群体的基本住房需求，同时不断完善
经济适用房和保障性商品房政策，实现
三者的有机协调和住房保障的全面覆
盖。廉租房有以下优点：首先，廉租房由
政府提供租金全免和差额补贴，可以与
住房支付能力极低的需求相匹配，决定
了其应作为住房保障的主要实现形式。
其次，住房保障制度保障的是居住权而
不是产权，即首要解决的是有房住的问
题，廉租房居民拥有的也只是居住权，主
要是通过租赁方式实现。“廉租房”产权
归国家所有，可以流动，满足更多人的需
要。整个保障性住房体系得以优化还需
要强有力的财政支持，中央财政应是廉
租房建设资金的主要提供者，而厦门市
应该是保障性商品房、经济适用房建设
资金的主要提供者。“从国际经验看，救
助性保障的提供者主要是中央则政，援
助性保障的提供者主要是地方政府。”由
于目前中央的财政能力有限，为达到基
本满足应保尽保的住房保障目标，政府
可以采取长期反租、财政补贴等方式，吸
引社会资本，实现保障性住房资金筹集
的多元化。
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